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PTM Analysis in Japanese Import Market
Junichi Shinkai
This paper examines the exchange rate pass-through of 21 goods on Japan imported from
East Asia during 1995-2001. It’s focus is to investigate the difference across industries and
across countries. The panel data analyses show that the incomplete pass-through exists in
household appliances and clothing market as compared to semiconductor market. The OLS
results show that complete or partial pass-through existed in the all industries in China and
Malaysia, but at least half the imported goods from Korea and Thailand was not affected
by exchange rate movements. This result indicates that in East Asia there are international
production networks that tend to reduce pass-through. In addition, it turned out that there
are countries like Taiwan and Singapore that price of import goods excessively reacts to the
fluctuation of the exchange rate. Thus, the results indicate that exchange rate pass-through
reflects the characteristics of goods, and there was a clear difference across export countries
in East Asia.
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